




Kaj ian ini dijalankan untuk mengenal pasti faktor-faktor penentu penstrukturan 
modal syari kat-syarikat Malaysia, hubungan di antara keuntungan, saiz, peluang 
pertumbuhan, penstrukturan aset dan cukai terli ndung tanpa hutang (non-deht tax 
she/&) dengan leveraj dan untuk melihat sama ada syarikat-syarikat Malaysia 
mengikut teori pecking order dalam membuat keputusan berkaitan penstrukturan 
modal. Dapatan kajian menunjukkan keuntungain, cukai terlindung tanpa hutang 
(mii-debt fax shields) dan saiz adalah signifikan dalam menentukan faktor-faktor 
penstrukturan modal. Keuntungan daripada syarikat-syarikat Malaysia memberikan 
keputusan yang signifikan dan konsisten dengan teori peckirig order. Peluang 




This study was attempted to identify the determinants of Malaysian companies' 
capital structure, the relationship between profit ability, size, growth opportunities, 
assets structure and non-debt tax shields with the leverage and to see whether 
Malaysian companies followed the pecking order theory in making a decision 
concerning the capital structure. The findings showed that profitability, non-debt tax 
shields and size were significant in determining the capital structure. Profit of 
Malaysian companies gave a significant result and this was consistent with the 
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